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乡村建设思想的历史起点                                    
——20 世纪之初“以农立国”论的孕生（1901~1920） 
王先明   
摘要：在近代中国思潮的起伏波动中，重商主义的倡导与中国传统的重农思想的冲突在所不
免，由此引发了一场持续数十年的“工商立国”与“农业立国”之争。自 1901 年初《自强
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    显然，能够超越具体的农事改良，真正从时代高度提出理论问题的论说并不多见，因而，
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地位。1901 年 1 月 9 日发表的《开矿说》一文开宗明义：“居今日而策富强，开矿其先务乎？”
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总括 20 世纪最初 20 年关于农业与工商业关系的理论探讨，不难发现，这一讨论可以
清朝覆亡为断限，划分为两个阶段。尽管每个阶段均有农业立国论、工商立国论和农工商并
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重。20 世纪 40 年代初，“立国之争”又被作为“一个陈旧问题”“重新提起”，形成了农业
立国派、工业立国派和农工并重派三种主要派别，围绕着中国可以立国的条件、中国坚持抗
战得益于农业还是工业、中国的前途等十分具体的问题展开论争。 
以上事实充分说明，自 20 世纪初到 40 年代，“立国之争”在内容和观点上，均有着
明显的继承性。尽管各时期论争的侧重点有所不同，但均以如何处理农、工、商业三者之间
的关系为核心内容，分别形成了农业立国、工（商）立国和农工（商）并重三种主要的观点。
由于“立国之争”贯穿于整个 20 世纪前期，在中国乡村建设思想形成和发展过程中具有极
为重要的地位，因此 20 世纪初期“以农立国”论的孕生，无疑对此后乡村建设思想的发展
及走向，具有十分深远的影响。 
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